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ABSTRAK 
 
 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) merupakan institusi yang memegang 
amanah untuk melahirkan modal insan (human capital) bagi pembangunan negara. Ia 
mesti berperanan untuk melahirkan graduan yang berketrampilan tinggi dari sudut 
akademik dan sahsiah diri. Walaupun begitu, masyarakat umum secara umumnya 
dan masyarakat akademik khususnya, menyedari terdapat kesongsangan dalam 
perjalanan hidup mahasiswa. Sebahagian daripada mereka tanpa segan silu terlibat 
dalam gejala sosial seperti merokok, dadah, lepak, khalwat, zina dan sebagainya. 
Sebahagian yang lain pula terlibat dalam penipuan akademik samada meniru, 
menipu, menciplak dan sebagainya. Dalam masa yang sama, agama kerap dicanang 
sebagai jalan keluar kepada kemelut akademik dan sosial di kalangan pelajar IPT 
secara umumnya. Justeru, kajian ini dilakukan bagi mengukur secara saintifik tahap 
ketertiban sosial dan akademik pelajar dan hubungkaitnya permasalahan ini dengan 
kefahaman agama dan tahap keagamaan seseorang. Keupayaan memahami hubungan 
ini diharap dapat membantu pihak pengurusan IPT membendung dua permasalan 
besar di IPTA iaitu masalah gejala sosial dan masalah kecurangan akademik. Kajian 
ini juga cuba melihat kaitan antara ketertiban sosial dan ketertiban akademik. Di 
akhir kajian, penyelidik mendapati hubungan antara pengetahuan dan penghayatan 
agama terhadap ketertiban sosial dan akademik adalah signifikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
